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MOTTO 
“Tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali yang telah dikerjakannya” 
(Q.S. An Najm : 39) 
“Jangan pernah puas dengan hasil yang anda peroleh. Selalu dorong diri anda dan lakukan hal 
yang orang katakan tidak bisa” 
(Steve Jobs) 
“Orang tidak perduli yang kamu katakan. Mereka peduli pada yang kamu perbuat” 
(Mark Zuckerberg) 
“Barang siapa menempuh jalan dalam ragka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga” 
(HR : Muslim) 
“Membuat orang tua kita tersenyum bangga adalah sebuah kesuksesan yang nyata” 
(Penulis) 
“jangan pernah merasa memiliki sesuatu jika itu milik orang lain, jika kamu 
menginginkannya maka berusahalah memilikinya dengan upayamu, bahkan bisa lebih baik 
dari orang lain” 
(Orang Tua Penulis) 
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2. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan bagi penulis. 
3. Dosen D3 Broadcast 2014 yang senantiasa memberikan ilmu. 
4. Verona Milanda Puteri dan teman-teman yang memberikan dukungan doa serta 
moril. 
5. PT. DDC Consultans yang senantiasa membantu dukungan materil selama berada 
di Jakarta. 
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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat 
yang telah dilimpahkan kepada kita semua, berkat rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan 
Kulia Kerja Media 2017 di PT. Media Televisi Indonesia (MetroTV). Penulis membuat 
Tugas Akhir dengan judul “Peran Sekretariat Redaksi dan Sekretariat Daerah Dalam 
Peliputan Berita Kontributor dan Kru Metro TV” 
Laporan Kuliah Kerja Media ini disusun oleh penulis dalam usaha untuk memenuhi 
Tugas Akhir di program studi Broadcasting / penyiaran sebagai syarat kelulusan untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi DIII Komunikasi Terapan Bidang 
Penyiaran Fakultas lmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam pembuatan laporan Kuliah Kerja Media, Penulis menyadari bahwa laporan ini 
belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu Penulis sangat menerima kritik serta saran yang 
bersifat membangun.  
Melalui kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Media ini.Oleh karena itu, 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis 
dalam keadaan sehat wal’afiat sehingga dapat menyelsaikan laporan Tugas Akhir Kuliah 
Kerja Media ini dengan baik. 
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Kepala Program DIII Komunikasi Terapan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Joko Suranto, S.Sn, M.Hum selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu dan 
bimbingan yang diberikan kepada Penulis hingga selesainya Tugas Akhir ini. 
5. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan. 
6. Heri setyawan, S.Sos, M.Sn selaku Dosen Penguji Tugas Akhir. 
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan program DIII Komunikasi Terapan atas bantuan 
yang diberikan selama masa perkuliahan. 
8. PT. Media Televisi Indonesia (MetroTV) yang telah memberikan kesempatan kepada 
Penulis untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media. 
9. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan penuh serta doa yang menyertai Penulis 
hingga saat ini. 
10. Untuk sahabat dan teman-teman, terimakasih untuk segala semangat dan motivasi. 
11. Untuk Verona Milanda Puteri, terima kasih untuk segala semangat, waktu dan 
perhatiannya. 
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu 
memberikan motivasi dan sumbangan pikiran dalam menyelsaikan Laporan Tugas Akhir 
ini. Penulis menyadari, bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih belum dibilang sempurna 
sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk hasil yang lebih baik.Semoga Laporan 
Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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RINGKASAN 
LAGAN RIZKY DHEWANDY. D1414035. PERAN SEKRETARIAT REDAKSI DAN 
SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELIPUTAN BERITA KONTRIBUTOR DAN 
KRU METRO TV. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan salah satu program mata kuliah yang wajib 
dijalankan sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir, dan juga merupakan salah satu syarat 
yang harus ditempuh dan dijalankan guna mendapatkan gelar Ahli Madya di jurusan 
Penyiaran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media merupakan 
penerapan teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dan diterapkan dengan 
praktek kerja nyata ketika pelaksanaan kuliah kerja media. 
 Dalam kehidupan sosial seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan informasi 
untuk melengkapi pengetahuan mereka tentang apa yang terjadi sekarang ini. Melalui televisi 
masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkini dengan adanya penayangan berita. 
Berita menjadi hal yang penting sebagai kebutuhan masyarakat sekarang. 
 Salah satu televisi yang sedang berkembang dengan tayangan nformatif seputar berita 
terkini yaitu MetroTV. Mengawali perjalanan sebagai salah satu televisi swasta yang 
berkonsentrasi dengan penayangan berita, MetroTV mendapatkan ijin penyiaran pada tanggal 
25 Oktober 1999. Seiring berjalannya waktu MetroTV berhasil mengudara untuk pertama 
kalinya pada 25 November 2000 dan melakukan seri percobaan di tujuh kota di indonesia. 
Pada awal mengudara Metro TV hanya memiliki waktu siar dua belas jam dalam sehari 
sampai pada 1 april 2001, saat siaran 24 jam dilaksanakan. Metro TV merupakan bagian dari 
Media Grup yang diketuai oleh Surya Paloh sebagai presiden perusahaan, yang sudah 
memiliki banyak sekali pengalaman di bidang industri media. 
 Dalam kuliah kerja media kali ini penulis mendapatkan kesempatan belajar untuk 
menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, kemudian diterapkan dalam dunia 
kerja sebagai salah satu kru divisi Sekretariat Redaksi dan Sekretariat Daerah di MetoTV. 
 Kata Kunci: Televisi, MetroTV, Sekretariat Redaksi dan Sekretariat Daerah 
 
 
 
 
  
  
 
